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General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 
amended ..................... . ... . .......... . 
Homes for Retarded Persons Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 
amended .................................... . 
amended ............ . . . .. . . .. . .............. . 
amended ........................ . .. . ........ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ........................ . ........... . 
amended .................... , ............... . 
amended ..... . .. . ..... . .............. . ...... . 
amended ................. . .................. . 
Homes for Special Care Act 
General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 
amended .......................... . ......... . 
amended .......................... . .. . ...... . 
amended ...................... . .... . . . ...... . 
Homes for the Aged and Rest Homes Act 
General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
amended . ...................... ........ .. ... . 
amended .............. . ..... . .. . ............ . 
amended .. . ................ . . ............... . 
amended ................... .. . .............. . 
Hospital Labour Disputes Arbitration Act 
Remuneration of Chairman and Members of Board of 
Arbitration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 
amended .. ... . . ............ .. . .............. . 
Rules of Procedure .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Hospital Services Commission Act 
Capital Grants for Schools for the Education of Hospital 
and Related Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 
Loans for Residences for Student Nurses . . . . . . . . . . . . . . . . 445 
Hotel Fire Safety Act 
65/72 
217 /71 
522 /71 
66/72 
168/72 
309 /72 
349 /72 
468 /72 
514 {72 
584 /72 
535 /71 
57 /72 
219 /72 
155 /71 
440 /71 
58 /72 
311 {72 
515 /72 
General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 /71 
Hunter Damage Compensation Act 
Genera l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 
Hypnosis Act 
Applica t ion of Section 2 of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Income Tax Act 
Canadian Armed Furces (revoking) . .................. . . . 
General .............. . ...... .. .. ... . . . .... . .. ..... . . . 
Industrial Safety Act 
Grain Elevators . . ............................. ...... . 455 
558/72 
S5CJ /72 
Date of 
Gazette 
.......... 
Feb. 26 /72 
.. . ....... 
June s /71 
Jan. 1 /72 
Feb. 26 {72 
Apr. 22 {72 
July 8 /72 
July 29 /72 
Sept. 30 /72 
Nov. 4 /72 
Jan. 6 /73 
.. .. ...... 
Jan. 8 /72 
Feb. 26 /72 
May 20 /72 
.......... 
May I /71 
Nov. 6 /71 
Feb. 26 /72 
J uly 8 /72 
Nov. I I {72 
Sept. 18 {71 
Dec. 16{72 
Dec. 16/72 
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Industrial Safety Act, 1971 
General ............... .............................. . 
Industrial Standards Act 
Designation of [ndustries and Zones ................... . 456 
amended ..••..• •• •. .. .. •......... ,,, ••...... , 
Duties of Employers and Advisory Committees ......... . 457 
lnterprovincially Competitive [ndustries . . .............. . 458 
Schedule 
Harbering lndustry 
Ajax . __ ... _ . ... __ .... __ .... __ ._ .... _. __ .... _ 459 
Arn prior._ ... .... . .......... _ . __ .... _ . __ ... _ . 460 
Aurora, Oak Ridges and Newmarket............ 461 
Aylmer ........ ..... .. .. . . . .................. 462 
Harrie . .. .. ... ... . ... . ....................... 463 
Bracebridge, Gravenhurst , Huntsville Zorn~s...... 464 
Brampton .. ...... . . .......... , , ... , . , , , , .... . 
Brantford. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 
Carleton Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 
Cohourg . ............................. , .... , . 467 
Cornwall . ... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 
Essex County. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 
Galt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 70 
Georgetown_ ........ __ . _ .... __ .... _ . __ .... __ . 4 71 
Guelph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 72 
Hamilton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 
Kent County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 74 
Kitchener-Waterloo ..................... . ..... 475 
London....... ... . ........................... 476 
l\lississauga ... .............................. . 
Niagara Falls . ........ __ ..................... 477 
Norfolk-Haldimand. .......................... 478 
North Bay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·4 79 
Oakville .. . ... ... . ........................ ,.. 480 
Orillia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
Oshawa . ... .. .... . ......................... . 
Ottawa . .... .. .... __ .......... _. __ ..... _..... 483 
Owen Sound ........................ , . . . . . . . . 484 
Paris Zone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
Pembroke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 
Perth Zone ........ _ .... __ .... _ .. _ ........... 487 
Peterhornugh.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
1tmended ................................ . 
Picton .... _ .. _ .... __ .... __ .... _ . _ . . . . . . . . . . . . 489 
1tmended ..................••......••....• 
Port Col borne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 
Prescott, Cardinal, Iroquois and Morrishurg. ... . . 491 
Renfrew .......... _ ...... _ ....... _ . . . . . . . . . . . 492 
St. Catharines.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 
St. Thomas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 
259/72 
382/71 
499/71 
26 /72 
106 /71 
90/71 
228/71 
amended . ..... __ ..... _ .... _ . ___ . . . . . . . . . . 83 /72 
Sarnia-Point Edwanl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 
Sault Ste. Marie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 
Smiths Falls ...... __ ..... _ . _ ...... __ . . . . . . . . . 497 
Stoney Crcek-Saltflcct. _ ..... _ .... __ . _ .... __ . . . 498 
S trat ford.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
Su<lbury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Thunder Bay ............... _ ...... __ . _ .. _.. . . 501 
June 17 /72 
. ......... 
Sept. 25 /71 
.......... 
Dec. 11 /71 
Feb. 12 /72 
Mar. 20 /71 
Mar 6/71 
June 12/71 
;\lar. 11 /72 
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Schcdulc- Conlinued 
Barbering Industry- Conlinued 
Tillson burg ................ _ .......... _ ..... . 
Welland .................................... . 
Whitby .............. __ . __ .. __ ... _ ...... _._ .. 
Woodstock. _____________________ . _ .. _. ______ _ 
Bricklaying and Stonemasonry Industry 
Hamilton ................................... . 
Ottawa .. _____ . ______ . ____________ .. _. ______ _ 
Sarnia ...................................... . 
Thunrler Bay ................................ . 
Toronto. _ _ _____ .. ____ .. _ . __ .- ___ . __ . _ . _____ .. 
Carpentry Industry 
Hamilton ........................... . ....... . 
Ottawa ............. ,, ...... ,.,, ...... ,,.,, .. 
\Vindsor .................................... . 
Common Labourers Construction Industry 
\Vindsor .................................... . 
Electrical Repair and Construction Industry 
Ottawa ..................... - ............... -
St. Thomas ................................. . 
Toronto .................................... . 
Fur Industry 
Ontario._. _ . ____ .. ____ .. ________ .. _________ . _ 
amended . .....................•.........•.... 
Ladies' Cloak and Suit lndustry 
Ontario ..................................... -
Ladies' Dress and Sportswear Industry 
Ontario ..................................... . 
Lathing Industry 
Ottawa ............................... ...... . 
Men's and Boys' Clothing Industry 
Ontario ..................................... . 
amended . ....... - ..... - - .. - - - - - - . - .. - . - - -
)'!en's and Boys' llat and Cap Industry 
Ontario ..................................... . 
J\Iillinery Industry 
Ontario ..... .. ..... _ .. ________________ .. _ . __ _ 
Painting and Decorating Industry 
Ottawa ..................................... . 
Thunder Bay ________________________ . _ .... __ .. 
Toronto ............. ....................... . 
amended ........................•.••..... 
Plastering Industry 
R.R.O. 
1970 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
Ottawa ______ . __ . __ . ________ .. ___ . __ . ___ . . . . . 528 
Sarnia....................................... 529 
amended ................................ . 
Sudbury ________________ . _________ ..... _ . . . . . 530 
Thunder Bay........ . .. . ............... ...... 531 
Toronto.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 
\Vindsor. __ . ___ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 
Plumbing and Heating Industry 
Ottawa ..... , ..... , , , . , ...... , . , . . . . . . . . . . . . 534 
Toronto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 
0. Reg. 
371 /72 
318 /71 
479 /7 1 
423 /71 
312/71 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 /7 I 
Windsor ______________ . ___________ . . . . . . . . . . . 536 
Date of 
Gazette 
Aug 12/72 
Aug. 7 /71 
:\ov. 27 /7 1 
Oct. 9 / 71 
Aug. 7 /71 
Jan. 2J /7 1 
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Industrial Standards Act Continued 
Schedule-Continued 
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Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
'A'indsor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 
Insurance Act 
Agents' Licences for Insurance other than Life Insurance.. 539 
amended ... ................................. . 
Classes of Insurance .................................. . 
Extension of Provisions of Act ........................ . 
General ............................................. . 
Order under parngrnph 1 of subsection 2 of section 83 of 
the Act ......................................... . 
amended •. ................................... 
amended . ................................... . 
Variable Insurance Contracts of Life lnsurers ........... . 
Interpretation Act 
Fees Payable under The Bnsiness Corporntions Act ...... _ . 
Investment Contracts Act 
540 
541 
Registration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 
J 
Judicature Act and The Matrimonial Causes Act 
Rules of Practice.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-lS 
amended .....•. ..•.•......................... 
amended . .............................. ..... . 
amended . ... . ... ..... ....................... . 
amended ............... ................... .. . 
amended . ...................... . ..... ....... . 
JudicatuI"e Act 
Stenographic Reporters ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 
JunioI" Farmer Establishment Act 
Application for Bank Loan............................. 547 
General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-l8 
L 
Labour Relations Act 
General...... . ... .... . . .. ... ... . . .. .... . 549 
amended . ..............•..................... 
Rules of Procedure ................................... . 551 
amended .................................... . 
amended ................ . ..... . .. . .......... . 
Land Titles Act 
Code of Standards and Procedure for Surv<'ys and Plans .. . 552 
Fees ............................................... . 
General .................. ........................... . 553 
amended ................ .... ..... .. ......... . 
281 }71 
13 /72 
221 }71 
282 /71 
173/72 
526/71 
523/71 
284/71 
285/71 
520/71 
115 /72 
307 /72 
30}71 
29}71 
474 }71 
154 /72 
149 /72 
Jnly 17 /71 
Feb. 5 /72 
June 12/71 
July 17 /71 
Apr. 29 }72 
Jan 1/72 
Jan. I /72 
July 
July 
Jan. 
Mar. 
July 
17 }71 
17 /71 
I /72 
25/72 
8 /72 
-· ........ 
Jan. 30 /71 
. .. ' ...... 
Jan. J0/71 
Nov. 27 /71 
Apr. 15 /72 
.......... 
Apr. 15/72 
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R.R.O. 0. Reg. l 1970 
Land Titles Act -Continued 
Land Titles Divisions ........... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 
amended . ...... - .. - ... - . - - - - .... - - .......... -
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ............. _ . _ ... ______ .......... . 
;,ticrofilming of Land Titles Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSS 
Payments into Assurance Fund, 1971 .................. . 
Land Transfer Tax Act 
Affidavit under Section 4 of the Act. ... , ..... , .... _ . 
Law Society Act 
Admission of Members 
General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 
Le~al Aid Act 
General .............................................. 557 
amended ...... ......... .............. ...... . . 
Le~islative Assembly Retirement Allowances Act 
Table.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 
Lightning Rods Act 
General ....................................... ..... , . 559 
Liquor Control Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
Members of the Executive Council ................. . 
Detoxilica tion Centres ................................ . 
amended . .. ..... __ .. ______ .. _ ............. , .. 
General ............................................. . 560 
amended .... ................................ . 
amended .... __ .. ____ .. ____ . _ . .. . ............ _ 
amended. - .... - .. - . . - - - ................... · · · 
amended .................................... . 
amended .................................. , .. 
amended . ____ ___ . _. . .......... . .. . .. . 
Institutions for the Reclamation of Alcholics ........... . 
Negotiation and Arbitration Procedures ... ............. . 561 
Liquor Licence Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
Members of the Executive Council ................. . 
Fees on Votes and Licensing Districts ........... .... . .. . 562 
General .............................. ............... . S63 
amended .................................... . 
amended . .... , .... , . , , ...................... . 
amended . ..................................•. 
amended . .. ................................. . 
amended ... ....... .................... .. ... . . 
amended ........•• , •........................• 
amended . ................................... . 
amended ........... . ................ ........ . 
amended .............................. ...... . 
amended ..................... ,., ............ . 
amended ................ ........ ...... .. . ...• 
amended ......................... ........... . 
233/71 
466 /71 
393/72 
416 /72 
178 /71 
JS2 /71 
224 /72 
178 /72 
455 /72 
556 /72 
92 /71 
299 /71 
J00 /7 1 
527 /71 
528 /71 
175 /72 
322 /72 
178 /72 
267 /71 
302/71 
303 /71 
304/71 
305/71 
306 /71 
307 /7 1 
308 /7 1 
309 /71 
310 /7 1 
311 /71 
312 /71 
Date of 
Gazette 
.......... 
June 12 /71 
Nov. 20 /71 
Aug. 19 /72 
Sept. 2 /72 
••••••• •++ 
:.Jay 15 /71 
May 1 /71 
May 27 /72 
Apr. 29 /72 
Sept. 23 /72 
Dec. 9 /72 
. . . . . . . . . . 
:\far. 6 /71 
July31 /71 
July 31 /71 
Jan. 8 /72 
Jan. 8 /72 
Apr. 24 (i2 
Jnly 15 /72 
Apr. 29 /i2 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
July 3 /71 
July 31 /71 
July 31 /71 
Jnly 31 /7 1 
.July 31 /71 
July 31 /71 
Juh· 31 /7 1 
.July31 /7 1 
.July 31 /ii 
July 31 (ii 
July 31 /'i l 
July 31 /7 1 
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R.R.O. 
1970 
Liquor Licence Act Continued 
General· Co11tinued 
amended ............. . ...................... . 
ame11ded . ...............••.•................. 
amended .......................... . .. . .. . ... . 
Votes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 
Live Stock and Live Stock P roducts Act 
Eggs ........... .. . ........ .. ....................... . 
Hogs .. . ... . . . ...................................... . 566 
\Vool ............................................... . 567 
Live Stock Brandine Act 
Forms . . ........ ... . ................................ . 
Live Stock Community Sales Act 
General . ... .. ..... ... . ............................ . . . 568 
amended .. .................................. . 
Loan and Trust Corporations Act 
Approved Trust Companies .......... . .. . .. . .......... . 569 
amended ................ . .... . .............. . 
amended ................ • .................... 
Common Trust Funds ................................ . 570 
Financial S ta tements ................................. . 
Schedule of Fe<•s .................................... . 
Loan CGrporations Special Shares-Investment .... . ..... . 
Trus t Company Special Shares-Investment ....... . .... . 
Local Roads Boards Act 
Establishment of Local Roads Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 
amended ................................. . .. . 
amended ................................... ,. 
amended ..................... . .• . .. . ..... . ... 
amended .................................... . 
amended ................................. . .. . 
amended .................................... . 
amended .......................•............. 
amended ................................. . .. . 
amended .................................... . 
amended .............................•....... 
amended .............................. . ..... . 
amended ........................ . ........... . 
amended .............................•....... 
amended .............................. . ..... . 
amended .................................... . 
amended . ................. . .. . ..............• 
amended ......... . .. . .. . .. . ......... .. . . .... . 
amended . .. . . ........... . ................... . 
11>>10uic'd • • ' 
amended ...................... .. . . ... . ...... . 
General............ . .. . .. .. ..... . .................... 572 
Loggers' S afety Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
Members of the Executive Council ................. . 
General ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 J 
amended ..... .. .. . .. . ..... ...... . .. . . . .. . . .. . 
amended ..... .... .. . . . , .............. . ..... . 
0. Reg. 
313 /71 
529/71 
557 /72 
489/71 
331 /72 
316 /72 
116 /7 l 
4.H/72 
38/72 
426/72 
435/72 
436/72 
I f71 
43 /71 
97 /71 
127/71 
176 /7 l 
367/71 
542 /71 
19 /72 
55/72 
56/72 
100 f72 
140 /72 
177 /72 
218/72 
399 /72 
478/72 
496/72 
562/72 
Sli3/72 
h00 /72 
171 /72 
289/71 
208 /72 
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Date of 
Gazette 
·--
July 31 /71 
Jan. 8/72 
Dec. 9/72 
Dec. 4 /71 
. ......... 
. ......... 
July 15 /72 
. ......... 
July 15/72 
. ......... 
Mar. 20/71 
Sept. 16 /72 
.......... 
Feb. 19 /72 
Sept. 'J/72 
Sept. 16 /72 
Sept. 16 /72 
.......... 
Jan. 16/71 
Feb. 6/71 
Mar. 6/71 
Apr. 10/71 
May 8/71 
Sept. 18/71 
Jan. 8/72 
Feb. 5/72 
Feh. 26 /72 
Feh. 26/62 
II.far. 18/72 
Apr. 8/72 
Apr. 29 /72 
:\fay 20/72 
Aug. 19 /72 
Oct. 7/72 
Oct. 21 /72 
Dec. 16/72 
Dec 16/72 
Jan. l.l ;7J 
.... . ..... 
Apr . 22 /72 
July 24/71 
);lay 20 /72 
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l~egulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Heg. Gazette 
1970 
M 
Meat Inspection Act (Ontario) 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 
amended . ..... , .....• . .• , .••••...... , . , , . . . • . 425 {72 Sept. 9 /72 
Mechanics' Lien Act 
Forms................................ . .............. 575 
Mental Health Act 
Application of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 .......... 
amended .................. . ... . ............. . 132 /71 Apr. 17 /71 
amended ...................... ._ .. . ......... .. . 94/72 Mar. 18 /72 
amended . .............. , ...... , ............. . 169 /72 Apr. 22 /72 
amended . ........... , ....................... . 495 /72 Oct. 2 l /72 
Grants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 ....... . .. 
amended . .................... , .............. . 362 /71 Sept. 11 (71 
Mental Hospitals Act 
General .... . ... .. ................................... . 578 . ... ... .. . 
amended .................................... . 131 /71 Apr. 17 /71 
amended . ..... , .. , ..................... , ... , . 252 /71 June 26 /71 
Residential Units .............. ,, ........ , ..... , .. , .. , 579 .... ... ... 
Milk Act 
By-laws for Marketing Boards ....... , ........... , .. , .. . 580 . .. ....... 
Cheese 
Marketing ............................. . ........ . 394 /72 Aug. 19 /72 
Marketing ...................................... . 582 . .. ... . ... 
Classes of Milk ...................................... . 583 . .. ....... 
amended . ......... . .. . .......... , ........... . 9 /71 Jan. 16 /7 1 
amended .................... . .. . .. . ......... . 330 (71 Aug. 14 /71 
amended . ............ , ...... , •.• , ..... . .... , . 472 /71 Nov. 27 /7 1 
amended ............................ . .. . .... . 330 /72 July 15(72 
Concentrated Milk 
Plan .. . ........ . ........ , ...................... . 584 . . . ....... 
Cream for Processing 
Plan ............... ... ... .... . . ... , ............ . 585 . ......... 
amended .................................... . 136 /71 Apr. 17 /7 1 
Marketing ...................................... . 586 . . ........ 
amended .............. . ........ ,, .. . ...... . . . 137 /71 Apr. 17 /71 
amended . . .................. . ..... . , ........ . 589 /72 Jan. 13 /73 
Cream Producers 
Licences and Quotas ....................... . ..... . 138 /71 Apr. 17/71 
amended .................. . ......... ... ..... . 579 /72 J an. 6 /73 
Designation of Grade A Milk and Industrial Milk . ... .. .. . . 587 . . ' . ..... 
Designations 
Milk Products .......... . ................ ........ . 588 . ......... 
Fluid Milk Products 
Designation, Containers and Labelling .... , ... . ..... . 
amended . . .... . .... , .... , , . ... . . .. •. ......... 
589 . ......... 
119 /72 Apr. I /72 
Grade A Milk 
General ... .. .. ...... .... . .. .. . . . . . .............. . 590 . ......... 
amended . . .. .. ... ... . .. . , , . .... ..... . ....... . 328 /72 July 15 /72 
.Marketing. , .. . , . . ... ... .. , . , , .. . . . ......... . ... . 591 . ... ······ 
amended ... . .. . ..... . ....................... . 121/71 Apr. 10 /71 
amended ......... .. . . . . ...... . ....... . ...... . 331 /71 Aug. H /71 
amended ... ....... ... . . ...... . ............ , .. 364 /71 Sept. 11 /71 
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Milk Act-Continued 
Grade A '.\1ilk-Conlinued 
'.\Iarketing-Contlm~ed 
amended ............ . .. . .. . .. . .............. . 
amended .................................... . 
amended ............ . ........ . .............. . 
amended ............... . .................... . 
amended ..................... ............... . 
amended ..................... ............... . 
Producers ....... • .... . ........................... 592 
amended .... . ....... . .. .. .... . .............. . 
amended .................................... . 
Industrial Milk 
Marketing ........... .. .... .. ................... . 593 
amended ............................ . ....... . 
amended ..................... ............... . 
amended ...... . ..... . .............. . ........ . 
amended ...... ......... . .. . .. . .............. . 
amended ........................ ............ . 
amended .................................... . 
"mended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Marketing Boards ........................ . .. . ..... . .. . 594 
'.\I ilk 
Marketing ...................................... . 595 
amended ............................... . .... . 
amended .......................... . .... . .... . 
'.\lilk Marketing 
Classes 3, 4, 5 and 6 ............................. . 596 
'.\!ilk and Cheese 
.Plan ........................................... _. 597 
a>nended .......... . ......................... . 
'.\I ilk 
Transportation .................................. . 598 
amended ...................... . .. . . .. .... . .. . 
'.\1ilk Producers 
Licences .......................... . ..... . . ... .. . . 599 
amended ........................ . ........... . 
'.\Iilk Products ......................... . ..... ... ... . . . 600 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Purchase and Sale of '.\1ilk for ~orthcrn Ontario Pool. .... . 601 
Reconstituted Milk 
General ................................... .. .... . 602 
Mining Act 
Exploratory Licences and Leases for Oil and Natural Gas 
North of the Fifty-First l'arallel of Latitude........ 60-1 
amended . .. ... ............... . .............. . 
Exploratory Licences and Production Leases for Natural 
Gas in Lake F.rie ................................ . 
amended .................................... . 
Forms............................ ............. 605 
Lands Open for Prospecting. Staking out or Leasing ... .... . 
Licences to Explore and '.\fining Licences in Paleozoic Rock 
Formations ................................. .... . 
Mining Divisions ............... ............ ,.... . ..... 606 
432/71 Oct. 16 /71 
159 /72 Apr. 15/72 
333/72 July 15/72 
44.J /72 Sept. 16 /72 
Mn /72 Oct. 14/72 
598/72 Jan. 13/73 
. .... - - ... 
443/72 Sept 16/72 
599/72 Jan. 13/73 
. ..... - ... 
12 /71 Jan. 23/71 
332 /7l Ang. 14 /71 
350/71 Sept. 4/71 
363/71 Sept. 11 /71 
+.H /71 Oct. 16 /71 
158 /72 Apr. 15/72 
270/72 June l 7 /72 
332/72 Jnly 15/72 
+82/72 Oct. 14 /72 
. ......... 
. ......... 
358 /72 Ang. 5/72 
S'J0/72 Jan. 13/73 
. ......... 
. ......... 
.189 /71 Sept. 25 /71 
. . . . . . . . . . 
122/71 Apr. 10 /71 
. ......... 
47 /71 Feb. (i/71 
. ......... 
120 /72 Apr. 1 /72 
32() /72 July 15 /72 
. ......... 
. ......... 
.......... 
. ">40/72 Dec . 2/72 
.'i46 /71 Jan. 15 /72 
241 /72 June 3/72 
.......... 
515/71 Jan. 1 /72 
161 /71 May 8/71 
..... .. ... 
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Refinery Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 
Rope Testing Laboratories ............................ . 
Sale of Rights to Explore for Minerals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 
Surveys of Mining Claims ........ , . , ...... , , . , . , .... , . . 609 
Mining Tax Act 
Rates oflnterest. .................................. . . . 
Ministry of Agriculture and Food Act 
(title of Act changed April ht, 1972, See S.O. 1972, c. I,·'· 5 (!)) 
Extension of Duties of Minister......................... 165 
Ministry of Colleges and Universities Act, 1971 
(See also DepartmentofCollegesand Universities Act, 1971) 
(title of Act changed A prillst, 1972, See S.O. 1972, c. 1, s. 12 (!)) 
Colleges of Applied Arts and Technology ............... . 
amending Reg. 169 of R.R.O. 1970 ............. . 
amending Reg. 169 of R.R.O. 1970 ............. . 
Cambrian ....................................... . 
amending Reg. 171 of R. R.O. 1970 ............. . 
amending Reg. 171 of R.R.O. 1970 ............. . 
Canadore ....................................... . 
Sault ........................................... . 
Employee Representation ............................. . 
Grants for Museums .................................. . 
amending Reg. 220 of R.R.O. 1970 ............. . 
(See also Tourism Act) 
Ministry of Community and Social Services Act 
(title of Act changed April 1st, 1972, See S.O. 1972, c. 1, s. 19 (/)) 
Institutions under Control of Minister................... 218 
Grants for Non-Profit Camps .......................... . 
Ministry of Correctional Services Act 
(title of A cl changed April 1 sl, 1972, See 5.0. 1972, c. 1, s. 59 (1) ) 
General.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
amended ............................. . ...... . 
amended ......... .. ....... . .............. .. . . 
amended .................. •. ............. ... . 
Parole..................................... . ...... .. . 167 
Ministry of Education Act 
(See al.•o Department of Education Act) 
(title of A ctchangedAprillst, 1972, SeeS.O. 1972, c. /. s. 61 (1)) 
Fees for Duplicates of Diplomas, Certificates and Letters of 
Standing ....................... .. . . ..... . ... . .. . 
Diplomas-Elementary and Secondary Schools .. .... . ... . 
amending Reg. 190 of R.R.O. 1970 . . .... .. . . . .. . 
General Legislative Grants ........ . ..... . . ... . ........ . 
amending 0. Reg. 98/72 ... . ...... ............ . 
Permanent Teaching Certificates .... .. ...... ........... . 
amending Neg. 199 of R.R.O. 1970 . .......... . 
Ministr y of Health Act, 1972 
Grants ....... ... ..... .......... .. .................. . 
Stanriarri \Vard Accommodation ..................... , .. 
262 /71 
492 /7L 
:l40 /72 
506 /72 
519 /72 
566/72 
518/72 
565 /72 
576 /72 
567/72 
510 /72 
146 /71 
336 /71 
194 /72 
466/72 
560 /72 
242/72 
530 /72 
5(>9 /72 
324 /72 
Date of 
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July 3/71 
Dec. 4 /71 
. . .. ...... 
July 22 /72 
Nov. 4/72 
. ... ... . .. 
Nov. ll /72 
Dec 23 /72 
Nov.11 /72 
Dec. 30 /72 
Dec. 30 /72 
. .. ... . .. . 
Dec. 23 /72 
Nov. 4 /72 
Apr. 24 /71 
Aug 21 /71 
lllay 13 /72 
Sept. JO /72 
. ......... 
Dec. 16/72 
. ......... 
J une .1 /72 
. ......... 
Nov, 18/72 
Dec. J0/72 
J11ly 15/72 
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Ministry of La boor Act 
(title of A ct changed April 1st, 197 2 , See S.O. 1972, c, 1. s. 82 (J) ) 
Proceedings of the Board..... .......... .. ............. 213 
Underground \Vork . .. .. . . .... .......... . ............. 214 
Labour Safe ty Council (revoking) .••. . . •... . ............. 
Ministry of Revenue Act 
(title of Act changed April Jst , 1972, See S.O. 1972, c. l , s. 88 {!)) 
Delegation of J\Iinisterial Powers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
amended . •... • . .... .......•.................. 
Moosonee Development Area Board Act 
Amendment to Schedule B ol Act .. .. ............... . 
Assignment ol Administration of Acts to Designated 
Membrrs of the Executive Council ................. . 
Mortgage Brokers Act 
General ........ . ... ........... . .... .. .. . .. . ......... . 
Mortmain and Charitable Uses Act 
Licences and Fees ...... . .... . .. .......... , .. ,......... 611 
amended . ..... .. ... ......................... . 
Motor Vehicle Accident Claims Act 
General .................... . .. ......... , . . . . . . . . . . . . . 612 
amended ... , , , •. . .. . , .. . .. . ..• , . ............ . 
Motor Vehicle Dealers Act 
(:itle of Act chan{!,ed Jan. i sl , 1972, See S.O. 1971, c. 21, s. 1.) 
General ................. . .......................... . 
amended ............................••....... 
amended .............. . ................... . . . 
amended .•................ • ... . ..... . ........ 
Motor Vehicle Fuel T ax Act 
Exemptions ....... . 613 
Rate of I ntnPst ........ . ............... . ..... .... . . . . 
Motorized Snow Vehicles Act 
General ... . .................... ..... .. ............. . 614 
amended .................. , . .• ..... ....... ... 
Municipal Act 
Designation as t:nivcrsitv .......................... . 
Designa t ion of Municipalities ......................... . 
Designation of Universities ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 
Order of thl' Minister ................................ . 
Pension Plan for .\lunidpal Employee,.................. 617 
Revision and Certification of Assessment Commissioner's 
List ..... .. ... .. ......... ... ........... . ... .... . 
0. Reg. 
246/72 
353/72 
57 /71 
171 /72 
461 /71 
387/71 
291 /72 
98 /71 
516/71 
539/71 
503 /72 
596 /72 
199/72 
314/71 
237 /72 
286/72 
374 /72 
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June 10 /72 
July 2<)/72 
Feb. U/71 
Apr. 22 /72 
Nov. 20/71 
Sept. 25 /71 
July 
Mar. 
Jan. 
Jan. 
Ort. 
l /72 
13 /71 
l /72 
8/72 
28/72 
Jan. 1J /73 
May 13/72 
Aug. 7 /71 
May 27 /72 
June 24 /72 
Aug-. 12 /72 
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1970 
)lunicipal Affairs Act 
(!Ille of .-1 cl changed.-! pril f .<f, 1972, See 5.0. 197 2. c. 1. s. 104 (1) ) 
:\Iunicipal Auditors ....................... , .......... . 
Tax Arrears and Tax Sale Prncednn•s .................. . 
11111ended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ................................... ,. 
)lunicipal Elections Act, 1972 
Forms ............................................. . 
N 
Niagara Escarpment Protection Act 
Application of Act 
215 
216 
Permits... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 
Niagara Parks Act 
Assignment nf Administration of Acts to Designated 
;>.Icmbcrs of tl1e Executive Council ................. . 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Northern Ontario Development Corporation Act 
Approval of Loans and Guarantees .................... . 
Notaries Act 
Fees ........ - .................. . ................. . . . 620 
Nurses Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 l 
amended .................................... . 
11mended .................................... . 
amended ....... . .... .• .••................. .. . 
Nursing Homes Act, 1972 
General ............................................ . 
amended .......................... . ......... . 
0 
Official Notices Publication Act 
Rates .................................... . . . . . . ,,... 623 
93 /71 
209/71 
359/71 
433 /71 
87 /72 
337 /72 
421 /72 
l 71 /72 
143 /71 
258 /71 
340/71 
397 /72 
129 /7 l 
342 /71 
356 /72 
196 /i2 
508 /72 
amended . ......................... . . , ..... , . . 499 / i 2 
Old Age Assistance Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 
Oleomargarine Act 
(;eneral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 
Ontario Development Corporation Act 
Approva l of Loans and Guarantees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 / i 2 
Date of 
Gazette 
;>.Iar. 6 /7 l 
May 29/71 
Sept. 4 /71 
Oct. 23 /71 
J\far. 11 /72 
July 22 /72 
Sept. 2 /72 
.. . ....... 
Apr. 22 /72 
........ . . 
Apr. 17 /71 
July 3 /71 
Aug. 21 /71 
Aug. 19 /72 
. . . ....... 
.......... 
Apr. 10 /7 1 
Aug 21 /71 
Aug. 5 /72 
:\fay 13 /72 
XO\'_ 4 /72 
Oct. 21 /72 
Aug. l'l / i2 
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Ontario Economic Council Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
}icmbers of the Executive Council ................. . 
Ontario Energy Board Act 
General .................... ........................ . 626 
Rules of Procedure .................................. . 627 
Uniform System of Accounts for Gas Utilities Class A .... . 628 
Ontario Food Terminal Act 
Composition of Board ............................ . 629 
Conduct of Business ................................. . 630 
amended .................................... . 
Procedure of the Board .............................. . 631 
Rental Fees for Delivering or Discharging Produce ....... . 
Ontario Heritage Foundation Act 
Assignment of Administration of Acts to DP.signaled 
Members of the Executive Council ................. . 
Ontario Health Insurnnce Organization Act, 1971 
Prnmium Rates ............................... ...... . 
Ontario Highway Transport Board Act 
Ru!P.s of Procedure. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12 
Ontario Human Rights Code 
Form of Complaint ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 
Ontario Institute for Studies in Education Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 
Ontario Labour-Management Arbitration Commission Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.15 
amended ........................... .. ... . ... . 
amended .................................... . 
Ontario Municipal Board Act 
Composition of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 
ProcP.dure ................ , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:17 
Ontario Municipal Employees Retirement System Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 
amended ..................... . .............. . 
amended ...................... . ............. . 
amended ..............•...... . ............... 
amended .................................... . 
Ontario Municipal Improvement Corporation Act 
Procedure ................................... ....... . 
Ontario Producers, Processors, Distributors and 
Consumers Food Council Act 
DP.si~nations of Products ........................... . 
Ontario School Trustees Council Act 
Composition of Coundl ......................... . ... . . . 
6JCJ 
641 
171 /72 
J90/71 
180 /72 
171 /72 
122 /72 
8') /71 
191 /71 
208/71 
189/72 
3<)2 /72 
419 /72 
Apr. 22 /72 
. ......... 
. ......... 
. ......... 
. ...... ' .. 
.......... 
Sept. 25 /71 
, ......... 
:\'Jar 6/72 
Apr. 22 /72 
Apr. l /72 
Mar. 6/71 
}lay 22 /7 I 
\fay 29 /7 I 
May 6/72 
Ang 19/72 
Sept. 2/72 
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Ontario Telephone Development Corporation Act 
Composition of Corporation ................. __ . _ ... . .. . 642 
Ontario Universities Capital Aid Corporation Act 
Designate<l Universities .............................. . 643 
Ontario \Vater Resources Commission Act 
Discharge of Sewage from Pleasure 8oats. . . . . . . . . . . . . . . . 644 
Exemptions from Section 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 
Marinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
Plumbing Code .......................... ,........... 647 
amended .... . .... . .......................... . 
amended . ........ . ........... ._ .......... - - - .. 
Rate of Interest ..... . .... . .......................... . 
Water Wells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
Operating Engineers Act 
General _ .. __ . _ ... __ .... _ .. _ .... __ .... _ . _ . __ ........ _ 649 
amended ................••.•................. 
amended .................................... . 
amended. _ . _ .... __ .... __ . _ .... ____ ...... _ . __ . 
Ophthalmic Dispensers Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Optometry Act 
General. __ ........... __ ...... __ . . .. _ .. _ ...... _ . __ . . . 651 
p 
Paperback and Periodical Distributors Act, 1971 
General .................................... ........ . 
Parks Assistance Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
Members of the Executive Council . ...... .. . . ... .. . . 
General . __ ....... . .. . __ .... _ . __ .. . . _ . __ .. .. .. _ . __ . _ . 652 
Partnerships Registration Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 
amended ........... ....... . ................. . 
amended ...... . .. . . .. . ..... . ................ . 
P ension Benefits Act 
Assignment of Administration of Acts to Designa ted 
Members of t he Executive Council . ...... .. ........ . 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 
amended .•........................•..•....... 
Personal Property Security Act 
Branch Offices . . .. ... . ... .. ................. ... ..... . 
Fees Concerning Security Agreements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 
Personal Property Assurance Fund ........... ......... . 
344 /71 
209 /72 
107 /71 
502 /71 
84/72 
299 /72 
409 /71 
171 /72 
26 /71 
155 /72 
171 /72 
475 /72 
207 /72 
280 /i I 
Aug 28 /71 
May 20 /72 
Mar. 20 /71 
Dec. 18 /71 
Mar. 11 /72 
July 1 /72 
Oct. 2 /71 
Apr. 22 /72 
····-·-· .. 
.......... 
J an. 30 /71 
Apr. 15 /72 
Apr. 22 /72 
.......... 
Oct. 7 /72 
~lay 20/72 
'' ' ....... 
July 17 /71 
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Pesticides Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 
amended . ................................... . 
amended .. .................................. . 
amended . .. ................................. . 
amended .... .... .. .......................... . 
amended . .. ..... .. .......................... . 
amended . .. ............................... , , . 
Petroleum Resources Act, 1971 
Exploration, Drilling and Production .................. . 
Spacing Units 
Bentpath Pool (revoking) . ........................ . 
Coveny Pool ... ..... . ........................... . 
Dawn 4-28-111 Pool .. . .......................... . 
Petrolia East Pool ... ... ......................... . 
Rosedale Pool (revoking) ......................... . 
Pharmacy Act 
Child Resistant Packages ............................. . 
Labelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 
Parcost C.D.I. . . ..... ............................... . 
Registration and Apprenticeship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
amended . ....... . ........................... . 
Sale of Drugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 
Standards for Maintenance and Operation of Pharmacies. . 661 
Pits and Quarries Control Act, 1971 
General .................. .. . ....................... . 
amended . . . . .... . ........................... . 
amended . ................................... . 
Planning Act 
Restricted Areas 
Blind River . .................................... . 662 
County of Haliburton, Township of Cardiff ......... . 663 
County of Ontario, Township of Pickering, ......... , 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Ontario, Township of Scott .............. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Ontario, Township of Uxbridge .......... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
District of Kenora, Patricia Portion ............... . 
amended., .................................. . 
District of Kenora, Patricia Portion ............... . 
amended .................................... . 
District of Nipissing, Township of Strathy .......... . 666 
Part of The District of Sudbury ................... . 
0. Reg. 
2 /71 
398 /71 
282 /72 
550/72 
553 /72 
564/72 
45/72 
134/72 
135/72 
143/72 
493/72 
446/72 
362 /72 
544/72 
223/71 
545/71 
107 /72 
226 /72 
102 /72 
179/72 
294/72 
404 /72 
488/72 
105 /72 
277 /72 
348/72 
406/72 
492/72 
525/72 
103 /72 
275 /72 
405 /72 
489 /72 
490/72 
68 /71 
380/71 
69/71 
422/71 
' 
568/72 
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Oct. 2 /71 
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Dec. 9 /72 
Dec. 9 /72 
Dec. 16/72 
Feb. 19 /72 
Apr. 8/72 
Apr. 8/72 
Apr. 15 /72 
Oct. 21 /72 
Sept. 23 /72 
Aug. 12/72 
........... 
Dec. 2 /72 
............ 
June 12/71 
.......... 
.......... 
Jan. 15 /72 
Mar. 18 /72 
May 27 /72 
:\lar. 18 /72 
May 6/72 
July 1 /72 
Aug. 26/72 
Oct. 21 /72 
:Viar. 18/72 
June 17 /72 
July 29/72 
Aug. 26/72 
Oct. 21 /72 
Nov. 11 /72 
Mar. 18/72 
June 17 /72 
Aug. 26/72 
Oct. 21 /72 
Oct. 21 /72 
Feb. 20 /71 
Sept. 25 /71 
Feb. 20 /7l 
Oct. 9 /71 
Dec. 30 /72 
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4 /71 Rev. 37 /72 347 Ji1 Exp. 
8 /71 Revkg. 351/71 Rev. 159/72 
13 /71 Rev.158/72 352/71 Rev. 360/71 
14 /71 Rev. 598 /72 ]58/71 Rev.360/71 
34 /71 Rev. 17 /72 360 /71 Revkg. 
35 /71 Rev. 452 /72 381/71 Rev. 498 /71 
46/71 Rev. 594/72 408 /71 Rev. 323/72 
48/71 Rev. 103/71 414 /71 Exp. 
so /71 Rev. 429 /71 415/71 Exp. 
54/71 Rev. 94/72 416/71 Exp. 
55/71 Rev. 76/72 418/71 Rev. 388 /72 
56 /71 Rev. 452 /72 430/71 Rev kg. 
60 /71 Rev. 323/72 434/71 Rev. 123 /72 
64 /71 Rev. 568 /72 451 /71 Rev. 237 /72 
65 /71 Rev. 158/72 452/71 Rev. 323 /72 
66 /71 Rev. 159 /72 457/71 Rev kg. 
83/71 Exp. 459/71 Rev. 15 /72 
88 /71 Rev. 431 /72 462/71 Rev. 505 /71 
103/71 Rev.543/71 46] /71 Rev. 506 /71 
105/71 Rev.420/71 464/71 Exp. 
109 /71 Rev. 94 /72 468 /71 Rev. 267 /72 
132 /71 Rev. 94 /72 476/71 Exp. 
14 7 /71 Exp. 481 /71 Rev. 464/72 
158 /71 Rev. 463/72 498/71 Rev. 568 /72 
165 /71 Rev. 128 /72 505 /71 Rev. 536/71 
173 /71 Exp. 506 /71 Rev. 537 /71 
183/71 Rev. 187 /72 511 /71 Rev. 323 /72 
186/71 Rev. 187 /72 536/71 Rev. 271 /72 
192 /71 Rev. 439 /72 537/71 Rev. 270/72 
193 /71 Rev. 438 /72 540 /71 Rev. S.0. 1972, c. 66. s. IS 
205/71 Rev kg. 543/71 Rev. 326 /72 
212 /71 Rev.324/71 35/72 Rev. 96 /72 
213/71 Rev kg. 36/72 Rev. 95/72 
214 /71 Rev. 12 /72 68/72 Rev.473 /72 
219 /71 Revkg. 73/72 Rev. 446 /72 
220/71 Revkg. 86/72 Exp. 
222 /71 R ev. 388/72 89/72 Rev. 289 /72 
235/71 Rev. 123 /72 95/72 Rev. 159 /72 
240/71 Rev. 453 /72 96/72 Rev. 158 /72 
241 /71 Rev. 323 /72 111 /72 Rev. 173 /72 
242 /71 Exp. 116 /72 Rev. 568 /72 
243/71 Exp. 124 /72 Rev. 323 /72 
245/71 Rev.250/71 157 /72 Rev. 323 /72 
247 /71 Rev. 338/72 184 /72 Rev. 594 /72 
250 /71 Revkg. 192/72 Rev. 337 /72 
251 /71 Rev. 219 /72 220 /72 Rev. 323 /72 
253 /71 Rev. 73/72 24-1/72 Rev. 264 /72 
261 /71 Exp. 249/72 Rev. 264 /72 
268/71 Rev.465/71 250/72 Rev. 264 /72 
274 /71 Rev kg. 251 /72 Rev. 264 /72 
278 /71 Exp. 252/72 Rev. 26.J /72 
279 /71 Exp. 253/72 Rev. 26.J /72 
290/71 Rev. 370/72 254/72 Rev. 264 /72 
295 /71 Rev. 336/72 265 /72 Re,·. 594 /72 
301/71 Rev.527/71 271 /72 Rev. H4 /72 
326/71 Rev. 200/72 290 /72 Rev. 594 /72 
334/71 Rev. 568/72 302 /72 Rev. 568 /72 
338/71 Rev. 339 /72 305 /72 Re,. 413 /72 
341 /71 Rev. 323/72 343 /72 Re,·. 46.J /72 
345/71 Rev. 451 /71 361 /72 Rev. SH /72 
346/71 Exp. 498 /72 I< eg. 568 (i2 
